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Musiikkiarkistojen ja sävellyskäsikirjoitusten haku Viola-tietokannasta
Sävellyskäsikirjoitukset ja muut musiikkiarkistot on luetteloitu Viola-tietokantaan.
(https://viola.linneanet.fi)
Pienimmät musiikkiarkistot on luetteloitu kokonaisuudessaan Violaan. Isompien arkistojen sisällöstä
on PDF-muotoinen arkistoluettelo, joka on linkitetty Violaan.
Hyödyllisiä hakutapoja arkistoaineistojen Viola-tiedonhakuun:
Sanahaku
Kaikki musiikkiarkistot löytyvät kirjoittamalla Violan hakukenttään arkistoaineisto ja valitsemalla
hakutavaksi sanahaku. Tietyn henkilön aineistoja sisältävät arkistot löytää lisäämällä hakuun
henkilön nimi, esim. toivo kuula arkistoaineisto.
Asiasanahaku
Kaikkiin nuottikäsikirjoituksia sisältäviin arkistoihin on merkitty musiikin asiasanaston asiasana
käsikirjoitukset - sävellykset. Asiasanaa voi käyttää valitsemalla hakutavaksi asiasanahaku tai sitä voi
käyttää sanahaussa "arkistoaineiston" asemasta, jos vain ne arkistot kiinnostavat, jotka sisältävät
nuottikäsikirjoituksia. Asiasanahaun selausindeksissä sävellyskäsikirjoitukset on ryhmitelty iän
mukaan vuosisadan tarkkuudella.
Kirjeitä sisältävissä arkistoissa on yleisen asiasanaston asiasana kirjeet. Myös muita aineistotyyppejä
kuvaavia MUSA:n ja YSA:n asiasanoja on tarvittaessa käytetty arkistojen sisältöä kuvaamaan, esim.
käsikirjoitukset, konserttiohjelmat, asiakirjat, valokuvat, muistelmat, matkakertomukset,
päiväkirjat, runot.
Asiasanastoihin kuulumatonta hakutermiä nuottikirjat on käytetty kuvaamaan sidottuja vihkoja,
joihin musiikkikappaleita on kopioitu käsin. Tätä hakutermiä voi käyttää vain sanahaussa, ei
asiasanahaussa.
Tekijähaku
Jos sanahaku ei tuota tulosta, kannattaa tarkistaa Violassa käytössä oleva nimenmuoto tekemällä
tekijähaku. Esimerkiksi sanahaulla schlüter arkistoaineisto ei löydy mitään. Tekijähaulla schlüter
löytyy viittaus Schlüter, Lassi: katso Utsjoki, Lassi. Kirjoittamalla sanahakuun utsjoki arkistoaineisto
löydetään Lassi Utsjoen (aiemmalta nimeltään Schlüter) käsikirjoitukset.
Komentohaku
Arkistojen rajavuodet saa näkyville Violassa vain kirjoittamalla hakukenttään 852h ms ja valitsemalla
hakutavaksi komentohaku. Rajavuodet on merkitty sillä tarkkuudella kuin ne ovat tiedossa, esim.
18uu tarkoittaa 1800-lukua ja 197u 1970-lukua.
